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人 事 異 動
異
区
動分 発令年月日 氏 名 発 令前の所 属 官 職 異 動 内 内f坐T－ 任命権者
54 . 5 . 1 乗 京 博 之 文 部事務官（人文学部・ 理 学部） 富山大学長
採用
II 片 山 良 一 文部技官（教育学部植物育成員） II 
昇任 54 . 5. 1 北 Jll 功 文部事務官（経理部主計課） 工 学部会 計 係管財主 任 富山大学長
配置換 54 . 5 . 1 岡 田 東 彦 工学部会 計 係会 計主 任 工学部会 計 係経 理 主任 富山大学長
54 . 5 2 本 国 弘 教授（人文学部） 人文学部長（期間54. 5. 2～56・ 5 . 1 ) 文 部 大臣
II II II II 評議員（II II II 
II 竹内豊三郎 II （ 理 学 部） 理 学部長（II II II 
併任
II II II II 評議員（II II II 
II II II II 文理学部長（ II II II 
II 平 問 車も II （人文学部） 評議員（II II II 
- 1 一
昭和 54 年5月号 学
54 . 5 2 I長沼忠兵衛 教授（人一文’宇都）
II 中 川 正 之 II 
（理宇都）
II 小 黒 千 足 II II 
54 . 5 . 9 岩i部l富i台 II （経済学部）
II II II II 
・品チ!.f, 内 諸 幸良
永年勤続者の表彰
本学 の昭和 54 年度永 年勤続者 表彰式が， 関学記念 日の5
月31 日午前11時から本部会議室で行われた。 次の35年勤続






経 理 部 大坪 清彦 理人文子：！fill，；部 島国 政信
金文革部部 酒井 実 教育学部 鶴木 利雄
教育 学部 黒崎 貞雄 教育学部 村田 正義
教育 学部 嶋作 恭子 経済学部 武 暢夫
経済学部 奥村 行夫 ；理学部 中村 良郎
工 学 部 田 中 久弥
工学部 品川不二雄
工 学 部 吉川 和 男 教 養 部 二神 iJL 
教 養部 塩谷 俊作
教養部 村｛畢 巌
教 養 部 堀 和子 附属図書館 秋；厄 l司男
報 第190 号
評議員（期間54. 5 2～56. 5 . 1 ) 文部大臣
II II II 
II II II 
学生部長（
II 54. 5 9～56. 5. 8 ) II 
評 議員（II II II 
富山大学 学長候補者選挙
林 学長の任期満了（ 6月12 日） に 伴う学長候補者選挙が
5月15日（火）にf子われ た。
同選挙は， 学長候補適任者選定委員会（委員長坂井誠一
教授） から学長候補適任者として選定され た次の6氏に つ
いて， 同日10時から11時までの間 本部会議室で選考管理委














昭和 54年 5月号 学 報 第190 号
昭和54年度科学研究費補助金交付内定者（第1次）





含まれるトレースレベルのパナジンの化学 千円特定研 究（1) 理 学 部 教 綬 堀 令司 形態 分 に関する研究 1,500 
特定研究（2）工学部 教 授 塚島 寛 アルキル化による石炭の可溶化 1,200 
人文学部 教 授 永 田 英正 奏i莫簡願資料の古文書学的研究 ｜ 500 
般研 究 c l人文学部 教 授 長沼忠兵衛 17・18世紀に おける英偽経済政策と国家体制の変遷 l 500 
理学部 教 授 後藤 克己 水中の金属イオンの存在状態に及ぼすケイ酸の影響 ｜ 400 
昭和54年度文部省内地研究員の決定
所 属 ｜ 官 職 氏 名 研 究 場 所 事庁 ’Jア党し三 題 目 研究期 間






存朝鮮古刊本の調査とその書誌学的， 語学人文学部 助教授 藤本 幸夫 財団法人東洋文庫 55 2 29 
教育学部 助教授 泉野 佐一 大阪教育大 学 ヒルベルト空間上の有界線形作用素の研究

















業， 同年 6 月茨城 県那珂郡村松中学校教諭， 同23年3月財
団法人科学文化研究所勤務， 同年12月株式会社科学研究所
（現在の特殊法人理化学研究所）勤務， 同44年7 月富山大



















文部事務官 中田 節子教育学 部




講 師 大野 正道
理 学 部
助 教 授 菅井 道三
エ 学 部
講 師 女川 博義
文部事務宮 田中 崇子
文 部 技 官 友坂 敏信
教 養 部
助 教 授 桂木 健次
主 要 日 誌
本 部

















19日 北陸 4 大学学生体育競技連盟協議会（於 金沢
大学）











28日 第3 0凶国立大学学生部次長協議会（於 武蔵野
会館）










24～ 25日 15大学人文系学部長会議（於 茨城大学）
3 0日 教務委員会
教育 学 部
5 月2 日 教授会
4 -
人事教授会











































5月7 日 第 1回財務委員会
第 1回学部将来構想検討委員会
第 2回施設整備委員会
8 日 第 1回日本海経済研究所運営委員会
第 1回学部補導委員会
9 日 第 1回人事基準検討委員会
第 4回教務委員会
第 3回教授会




23 日 第 1回学部図書委員会
24～25日 昭和54年度国立十大学経済・経営学部長並
ぴに事務長会議（於 和歌山大学経済学部）































































報 第1 9 0号
編 集 富 山 大 学庶務 部庶務 課
富山市五福 3 1 9 0 
印刷所 第 一共同印制株式 会 社
富山市太郎丸1220- 2 
電話＠019 6（伶
